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With the establishment of China's market economy and improvement of the
country's economic strength have improved, as a responsible country in the East of the
world, the frequency of our country takes part in the international activities is
increasing and the level is higher and higher. The young can get education, the adult
has job, the old lives comfortably, the sick can be taken care, all the people live and
work together in harmony, that is Chinese people’s personal dreams. To achieve the
great rejuvenation of the nation-state in the international community, contribute to the
coordinated development of the world, is the dream of the nation. Public finance
supports domestic people to achieve their goal. Improve the infrastructure level,
perfect the social security system, and create a fair competitive market environment,
maintain fair social development, all of which require financial means to regulate,
guide and achieve. The international community continues to break the speed of
economic development, the vagaries of the international political situation, relations
between countries confusing, many citizens of the world are still struggling in poverty,
they are unable to exhaustive international affairs around the world ,need the
participation of all the countries. As a negative responsibility oriental country, our
country should show a big country style, and in the extent permitted by state financial
strength, increase participation in international affairs, and continuously improve the
ability of international governance. There are many international social affairs, almost
all need to be involved and processing by relevant countries, provide international
public goods is one of the important international social affairs. International public
goods can enhance the welfare of all citizens of the international community, but for a
long time, most of the products don’t have clear main supply, proper attack, long-term
supply mechanism, resulting in a shortage of long-term supply of this type of product.
To solve this problem requires countries to coordinate cooperation, make full use of
financial strength, to play the advantages of each country, constantly promote and
processing. Cooperation is a prerequisite, but countries are diversified in the
international society. Different country has different development stage, social
structure, economic strength, or development goals, it is hard to reach a cooperation.














take appropriate supply means supplies assume different tasks. Process the
cooperation need to distinguish reality of every country, take into account different
national circumstances, take appropriate supply means, assume different supply
mission. From the point of the economic development to consider, countries can be
divided into the developed capitalist countries and the developing countries, a huge
difference between the two, but they also have many commonalities. Developed
capitalist countries relatively complete market economy, they have strong economic
strength, and their science and technology is a world leader. those countries have a
strong domestic finance and international governance, they play a leading and
exemplary role in the provision of international public goods. Developing countries
face greater economic development and improving people's living standard pressure,
they need to follow the guide of the developed country and consider their own
strength to supply international public goods. Our country is the international
community responsible developing country, actively involved in the provision of
international public goods, in the regional economic development and cooperation in
international financial contribution. BRIC banks, the establishment of the Silk Road
Infrastructure Fund and the Asian investment banking is based on the interests of our
community and regional economic development needs .China plays a big country
advantage, preparations for the establishment of an international financial
organization. From the perspective of developing countries, the establishment of an
international financial organizations for their own development is good to harmony
the rules of the international development community, and is one of China's creation
to participate the international public goods provided. International public goods
supply is an important way for the country to participate in international financial
governance construct, China needs a more comprehensive management system for the
coordinated operation to contribute the international community.
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